Hoftheater by Salucci, Giovanni





Inhalt/Darstellung: Grundriss in Höhe des 1. Rangs
Technik: Feder auf getöntem Papier, rot laviert
Maße: 50 x 65 cm
Datierung: 1835
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf (Großes Projekt)
Beschriftungen: oben: "No. 4 PLAN AU NIVEAU DES PREMIÈRES LOGES", unten
links: "RENVOI / A Escaliers / B Corridors de communication et
de dégagement / C Entrée de la grande Loge / D Grande Loge de
la Cour / EE Entrée Royale / F Foyer de la Loge Royale / G Loge
Royale / H Retraite / III Premieres Loges et Balcon / KK Escaliers
des deuxièmes Loges / LL Escaliers de communication des differens
Etages / MM Communications aux Corridors des Loges"
Maßstab: bezifferter Maßstab in Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu066
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PURL: https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/salu066/1/

